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The phenomenon of earthquakes is a disaster that can invite various destruction and damage as 
well as destruction. This catastrophe has been going on for so long that there are various verses 
in the Quran that describe the story of the disaster. This article aims to collect Quranic verses 
related to the events of the earthquake that occurred. The analysis is done using deductive 
analysis method to get conclusions that show relevance to the matter. Thus there are 23 words 
and verses related to the phenomenon of earthquakes in the Quran. The earthquake occurred in 
the time of the previous people such as the people of the Prophet Lut, the people of the Prophet 
Soleh, the people of the Prophet Syu'aib and the people of the Prophet Moses. The earthquake 
that happened to the previous ummah because they refused to accept the preaching of the prophets 
in their time and did various evil deeds. The earthquake also happened to Qarun due to his 
arrogant nature and pride in the wealth he possessed. The earthquake disaster has to do with the 
occurrence of the Day of Judgment and human behavior that deviates from the true teachings. 
Therefore, this study is expected to provide guidance and initial overview of the earthquake 
phenomenon that occurs. 
 




Fenomena gempa bumi merupakan bencana yang mampu mengundang pelbagai kemusnahan dan 
kerosakan serta kehancuran. Kejadian malapetaka ini telah berlaku sejak sekian lama sehingga 
terdapat pelbagai ayat al-Quran yang memerihalkan kisah bencana tersebut. Artikel ini bertujuan 
untuk mengumpulkan ayat-ayat al-Quran berkaitan peristiwa gempa bumi yang berlaku. Analisis 
dilakukan dengan menggunakan metode analisis deduktif untuk mendapatkan kesimpulan yang 
menunjukkan perkaitan dengan perkara tersebut. Justeru terdapat 23 perkataan dan ayat yang 
berkaitan dengan fenomena gempa bumi di dalam al-Quran. Peristiwa gempa tersebut terjadi pada 
zaman umat terdahulu seperti umat Nabi Lut, umat Nabi Soleh umat Nabi Syuaib dan umat Nabi 
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Musa. Kejadian gempa yang berlaku pada umat terdahulu kerana mereka enggan menerima 
dakwah nabi-nabi pada zaman mereka serta melakukan pelbagai kemungkaran. Peristiwa gempa 
turut berlaku pada Qarun akibat sifatnya yang sombong dan bangga terhadap kekayaan yang 
dimilikinya. Bencana gempa tersebut mempunyai kaitan dengan kejadian hari kiamat dan tingkah 
laku manusia yang menyongsang daripada ajaran yang sebenar. Oleh itu, kajian ini diharap dapat 
memberi panduan dan gambaran awal berhubung fenomena gempa bumi yang berlaku. 
 






Fenomena gempa bumi semakin kerap berlaku pada masa kini. Bencana ini dilihat dapat 
menjadi ancaman kepada manusia dan juga hidupan di alam ini. Kejadiannya mempunyai 
pelbagai hikmah yang tersirat sebagai membuktikan keagungan dan keesaan Allah s.w.t sebagai 
Yang Maha Pencipta. Sesungguhnya segala fenomena alam terjadi sesuai dengan hukum-
hukum Allah yang ditetapkannya di dalam alam ini (Sayyid Qutb, 2003). 
Persoalannya, apakah yang dimaksudkan dengan gempa bumi? Istilah gempa bumi 
apabila dirujuk pada Kamus Dewan (2007) bermaksud goncangan atau gerakan bumi. 
Manakala menurut Kamus Longman Geografi Fizikal (1982) gempa bumi ditakrifkan sebagai 
getaran bumi yang kuat akibat pelepasan tenaga yang terpendam apabila dua keping plat 
tergelincir. Manakala menurut General Dictionary of Geology (2009) gempa bumi bermaksud 
“A trembling of the earth caused by a sudden release of energy stored in subsurface rock units.” 
Berdasarkan kepada rujukan-rujukan di atas dapat dirumuskan bahawa gempa bumi ialah 
gegaran pada bumi yang berlaku akibat aktiviti pelepasan tenaga yang telah menyebabkan 
kepingan plat bergeser antara satu sama lain. 
Gegaran pada skala yang besar menyebabkan berlakunya pelbagai perubahan pada 
struktur muka bumi serta membawa kepada kemusnahan alam. Menurut catatan sejarah, antara 
kejadian gempa bumi terawal yang pernah dicatatkan ialah kejadian gempa bumi pada 1177 
SM yang berlaku di China. Sementara itu, menurut catatan yang terdapat pada laman sesawang 
United State Geological Survey, antara gegaran gempa bumi yang paling kuat pernah 
direkodkan berlaku di Chile pada 22 Mei 1960 dengan kekuatan gegaran dicatatkan 9.5 pada 
skala richter. 
Fenomena gempa telah terjadi sejak sekian lama. Ia juga telah dialami oleh umat-umat 
terdahulu dalam pelbagai keadaan sehingga peristiwa tersebut telah dirakamkan di dalam al-
Quran. Lantaran itu, pelbagai istilah telah digunakan bagi menerangkan keadaan gempa yang 
berlaku. Antara istilah yang digunakan bagi menggambarkan peristiwa gempa ialah zilzal, 
rajfah, khasaf dan Sayhah. Menurut Ibn Mandzur di dalam kamus karangannya Lisan al-„Arab 
(1999) zalzalah bermaksud tanah yang bergetar dan gegaran gempa bumi berlaku. Sementara 
itu, kalimah rajfah didefinisikan sebagai digoncangkan (Ibrahim Mustaffa et.al, t.t). Istilah 
khasaf pula dapat ditakrifkan sebagai membenamkan ke dalam tanah apa yang ada di atasnya 
(Ibn Manzur, 1999). 
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Kalimah sayhah pula bermaksud azab penderitaan (Ibn Manzur, 1999). Di samping itu, 
kalimah sayhah dapat difahami dengan pelbagai makna lain seperti tempikan, tiupan 
sangkakala dan serangan yang berlaku secara mengejut ( Hj Othman bin Hj Khalid et.al, 2006). 
Menurut al-Maraghi(t.t) di dalam tafsir karangannya, kalimah rajfah seerti dengan sayhah dan 
sayhah pula seerti dengan sa„iqah. Pandangan ini berdasarkan kisah kaum Nabi Saleh yang 
menerima seksaan seperti yang dinyatakan di dalam Surah Hud ayat 67(M.Quraish Shihab et.al 
2007). Walau bagaimanapun tidak semua istilah tersebut merujuk kepada gempa bumi. 
Merujuk kepada kajian Mohamad Gofar(2008) berpendapat bahawa terdapat tujuh ayat 
yang menerangkan berkaitan gempa bumi dan sebab kejadiannya. Beliau turut menyatakan 
tujuh ayat tersebut terdiri daripada ayat 78,91 dan 155 Surah al-A„ raf, ayat 37 Surah al-
Ankabut, ayat 4 Surah al-Waqi„ah, ayat 21 Surah al-Fajr dan ayat 1 Surah al-Zalzalah. Mohsen 
Ghafory-Ashtiany (2009) pula berpendapat gempa bumi dinyatakan secara langsung pada 
Surah al-Zalzalah manakala ayat-ayat lain secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan 
gempa bumi ialah pada ayat 78, 91,155 dan 171 Surah al-A‘raaf, ayat 26 Surah al-Nahl, ayat 
37 dan 68 Surah al-Isra, ayat 37 Surah al-Ankabut, ayat 9 Surah saba‟, ayat 16 Surah al-Mulk 
dan ayat 5 Surah al-Haaqqah. Berdasarkan kajian-kajian tersebut didapati terdapat persamaan 
dan perbezaan dalam menentukan ayat yang mempunyai kaitan berhubung bencana gempa 
bumi. 
Perbahasan artikel ini secara umumnya bertujuan memberikan tumpuan kepada analisis 
ayat-ayat al-quran yang mengandungi konsep kejadian gempa serta meneliti kisah-kisah 
bencana gempa bumi yang terdapat di dalam al-Quran bagi memperoleh gambaran yang lebih 
jelas berhubung peristiwa gempa yang berlaku. 
 
SKOP DAN METODOLOGI 
 
Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berbentuk deskriptif yang menggunakan 
kaedah analisis dokumen untuk mendapatkan data. Kaedah analisis dokumen melibatkan teks 
yang dikaji iaitu al-Quran serta tafsir al-Quran yang terpilih. Selanjutnya, data-data yang 
diperoleh akan diteliti dengan menggunakan kaedah induktif dan deduktif supaya ianya dapat 
dikelaskan mengikut kategori masing-masing. Melalui kaedah-kaedah tersebut kesimpulan 
dapat dibuat terhadap bencana gempa bumi yang terdapat di dalam al-Quran. 
Di dalam al-Quran terdapat istilah-istilah yang merujuk kepada kejadian bencana gempa 
bumi. Terdapat sebanyak tiga puluh lima perkataan yang terkandung di dalam tiga puluh lima 
ayat yang berkaitan dengan istilah zilzal, rajfah khasaf dan Sayhah. Sebanyak dua puluh tiga 
perkataan daripada keempat-empat istilah tersebut sahaja didapati berkaitan dengan gempa 
bumi. Justeru itu, artikel ini akan memfokuskan kepada 23 perkataan yang berkaitan dengan 


















perkataan berkaitan gempa    
 Zulzilati 1 1 1 
 Zulzilu 2 2 0 
1 Zilzalan 1 1 0 
 zilzalaha 1 1 1 
 Zalzalata 1 1 1 
 Rajfah 4 4 4 
2 
Tarjufu 2 2 2 
Al-Rajifah 1 1 1  
 Al-Murjifun 1 1 0 
 Khasaf 2 2 1 
3 
Khasafna 2 2 2 
Nakhsif 1 1 1  
 Yakhsifa 3 3 3 
4 Sayhah 13 13 6 
 Jumlah 35 35 23 
 
Selain itu, al-Quran menyatakan pelbagai istilah yang digunakan bagi mengaitkan dengan 
gempa bumi kerana keadaan dan bentuk kejadian bencana tersebut mempunyai perbezaan 
antara satu peristiwa gempa dengan kejadian gempa yang lain. Perkataan yang berkaitan dengan 
peristiwa gempa bumi di dalam al-Quran dapat dilihat seperti dalam jadual berikut: 
 
Jadual 2 Perkataan yang merujuk kejadian gempa bumi di dalam al-Quran 
 




Al-Zalzalah : ayat 1  
   
  Al-Zalzalah : ayat 1 زلزلة  2
   
  Al-Haj : ayat 1 الرجفة  3
   
4 
 Al-A'raaf :78 الرجفة 
  
   
   Al-A'raaf :91 الرجفة 5
   
6 
 Al-A'raaf : 155 الرجفة 
  
   
7 
 Al-'Ankabut :37 
  الرجفة
   
   Al-Muzzammil :14 ترجف 8
   
9 
 ترجف
Al-Nazi„at : 6  
   
10 
 لرجفة
Al-Nazi„at : 6  
   






Al-Qasas: 82  
   
12 
 فخسفنا 
Al-Qasas: 81  
   
13 
 خسفنا 
Al-„Ankabut: 40  
   
14 
 نحسف
Saba‟: 9  




   
  Al-Isra‟:68 يخسف 16
   
  Al-Mulk:16 يخسف 17
   
 
 
Selanjutnya bagi meneliti 23 perkataan yang berkaitan gempa bumi, pengkaji telah 
mengklasifikasikan perkataan-perkataan tersebut mengikut kisah dan peristiwa seperti yang 
berikut: 
 
i. Gempa Berkaitan Hari Kiamat Pertama: Firman Allah s.w.t: 
 
ء   اَعةِ ََشۡ َها ٱنلَّاُس ٱتَُّقواْ َربَُّكۡمۚۡ إِنَّ َزلَۡزلََة ٱلسَّ يُّ
َ
َٰٓأ  ١َعِظيٞم   يَ
 




Kedua: Firman Allah s.w.t:  
 
ۡرُض زِلَۡزالََها  
َ
 ١إَِذا ُزلۡزِلَِت ٱۡۡل




Ketiga: Firman Allah s.w.t: 
 
ِهيًلا   َباُل َكثِيٗبا مَّ َباُل َوََكنَِت ٱۡۡلِ ۡرُض َوٱۡۡلِ
َ
 ١٤يَۡوَم تَرُۡجُف ٱۡۡل
 
Maksudnya: (Azab itu tetap berlaku) pada hari bumi dan gunung-ganang 
bergoncang (serta hancur lebur), dan menjadilah gunung-ganang itu timbunan pasir 
yang mudah bersepah. 







Keempat: Firman Allah s.w.t: 
  
اِجَفُة    ٦يَۡوَم تَرُۡجُف ٱلرَّ
 
Maksudnya: Pada masa berlakunya “tiupan sangkakala pertama” yang 
menggoncangkan alam, (sehingga mati segala yang bernyawa dan punah ranah 




ii. Gempa Berkaitan Umat Nabi Lut Pertama: Firman Allah s.w.t: 
 
 




Maksudnya: Akhirnya mereka pun dibinasakan oleh letusan suara yang menggempakan 




iii. Gempa Berkaitan Umat Nabi Soleh 
 
 
Pertama dan kedua: Firman s.w.t: 
 






Maksudnya: Oleh itu, mereka pun dibinasakan oleh gempa bumi, lalu menjadilah mereka 
mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing. 
 










Ketiga: Firman s.w.t  
 
ۡصَبُحواْ ِِف دَِيَٰرِهِۡم َجَٰثِِمنَي  
َ




Maksudnya: Dan orang-orang yang zalim itu, dibinasakan oleh satu letusan suara yang 





Keempat: Firman Allah s.w.t: 
 




Maksudnya: Meskipun demikian, mereka dibinasakan juga dengan letusan yang 




Kelima: Firman Allah s.w.t: 
 
ۡيَحُة  َخَذتُۡه ٱلصَّ
َ
ۡن أ  َوِمۡنُهم مَّ




Keenam: Firman Allah s.w.t: 
 




Maksudnya: Akhirnya mereka dibinasakan oleh letusan suara yang menggempakan bumi, 













iv. Gempa Berkaitan Kisah Nabi Musa 
 




آ أ ۥ َسۡبعِنَي رَُجًٗل ل ِِميَقَٰتَِناۖ َفلَمَّ ُتۡهلُِكنَا َوٱۡخَتاَر ُموََسَٰ قَۡوَمُه
َ
َۖ أ َٰ ِن َقۡبُل ِإَوّيَّ ۡهلَۡكَتُهم م 
َ
ِ لَۡو ِشۡئَت أ ٱلرَّۡجَفُة قَاَل َرب 
نَت َوِلُّ 
َ
َفَهآُء ِمنَّاۖٓ إِۡن ِِهَ إَِّلَّ فِۡتنَُتَك تُِضلُّ بَِها َمن تََشآُء َوَتۡهِدي َمن تََشآُءۖ أ نَت بَِما َفَعَل ٱلسُّ
َ
 َنا فَٱۡغفِۡر نَلَا َوٱرََۡحَۡناۖ َوأ
 ١٥٥َخۡۡيُ ٱۡلَغَٰفِرِيَن  
 
Maksudnya:  Maka ketika  mereka  di  gegar  oleh  gempa,  Nabi  Musa 
 
merayu dan berkata: “Wahai Tuhanku! Jika Engkau kehendaki, Engkau boleh binasakan 




v. Gempa Berkaitan Umat Nabi Syuib 
 
Pertama: Firman Allah s.w.t: 
 
ِيَن َظلَُمو َخَذِت ٱَّلَّ
َ
ِنَّا َوأ ْ َمَعُهۥ بِرََۡحَةٖ م  ِيَن َءاَمُنوا ۡمُرنَا ََنَّۡيَنا ُشَعۡيٗبا َوٱَّلَّ
َ
ا َجآَء أ ۡصَبُحواْ ِِف دَِيَٰرِهِۡم َولَمَّ
َ
ۡيَحُة فَأ اْ ٱلصَّ
 ٩٤َجَٰثِِمنَي  
 
Maksudnya: Dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh letusan suara yang 










بُوهُ فَأ  ٣٧َدارِهِۡم َجَٰثِِمنَي  فََكذَّ
 
Maksudnya: Maka mereka mendustakannya, lalu mereka dibinasakan oleh gempa bumi, serta 









vi. Gempa Bumi Berkaitan Bukti Kekuasaan Allah S.W.T 
 
Pertama: Firman Allah s.w.t: 
 










ُ بِِهُم ٱۡۡل ن ََيِۡسَف ٱَّللَّ
َ
َاِت أ  ٔٔ٤٥ 
 
Maksudnya: (Setelah direntangkan dengan demikian) maka adakah orang-orang yang 
merancang dan melakukan kejahatan-kejahatan itu merasa aman daripada ditimbuskan oleh 












ۡو يُۡرِسَل َعلَۡيُكۡم َحاِصٗبا ُثمَّ ََّل ََتُِدواْ لَُكۡم َوكِيًلا  أ
َ
ِ أ  ٦٨ن ََيِۡسَف بُِكۡم َجانَِب ٱلَۡب 
 
Maksudnya: Adakah kamu (sesudah diselamatkan ke darat) merasa aman (dan tidak 
memikirkan) bahawa Allah akan menggempakan sebahagian dari daratan itu menimbus kamu, 




Ketiga: Firman Allah s.w.t 
 
ۡرَض فَإِذَا ِِهَ َتُموُر  
َ
ن ََيِۡسَف بُِكُم ٱۡۡل
َ




Maksudnya: Patutkah kamu merasa aman (tidak takut) kepada Allah yang pusat 
pemerintahanNya di langit itu: menunggang-balikkan bumi menimbus kamu, lalu bergegarlah 










 ََنِۡسۡف بِِهُم ٱۡۡل
ۡ
ََّشأ ۡرِضِۚ إِن ن
َ
َمآءِ َوٱۡۡل َِن ٱلسَّ يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهم م 
َ
ۡو نُۡسقِۡط َعلَۡيِهۡم كَِسٗفا   يََرۡواْ إََِلَٰ َما بنَۡيَ أ
َ
أ
نِيٖب   ِ َعۡبٖد مُّ












vii. Gempa Bumi Berkaitan Kisah Qarun 
 
Pertama: Firman Allah s.w.t: 
 
ۡيَحُة َوِمۡنهُ  َخَذتُۡه ٱلصَّ
َ
ۡن أ رَۡسۡلَنا َعلَۡيهِ َحاِصٗبا َوِمۡنُهم مَّ
َ
ۡن أ َخۡذنَا بَِذۢنبِهِۦۖ فَِمۡنُهم مَّ
َ
ۡرَض  مفَّلُُكا أ
َ
ۡن َخَسۡفَنا بِهِ ٱۡۡل مَّ
نُفَسُهۡم َيۡظلُِموَن  
َ
ُ ِلَۡظلَِمُهۡم َوَلَِٰكن ََكنُٓواْ أ ۚۡ َوَما ََكَن ٱَّللَّ ۡغَرۡقَنا
َ
ۡن أ  ٤٠َوِمۡنُهم مَّ
 




Kedua: Fiman Allah s.w.t: 
 
 ِ نَت ب
َ
ۡسلُِموَن  َهَِٰدي ٱۡلُعۡۡمِ َعن َضَلَٰلَتِِهۡمۖ إِن تُۡسِمُع إَِّلَّ َمن يُۡؤِمُن بِ َوَمآ أ َاَيَٰتَِنا َفُهم مُّ  ٔٔ٨١ 
 




Ketiga: Firman Allah s.w.t: 
 
ِيَن َتمَ  ۡصَبَح ٱَّلَّ
َ




نَّ نَّۡواْ َمََكنَُهۥ بِٱۡۡل ن مَّ
َ
لَۡوََّلٓ أ
َٰفُِروَن   نَُّهۥ ََّل ُيۡفلُِح ٱۡلَك
َ
ُ َعلَۡيَنا ََلََسَف بَِناۖ َوۡيَكأ  ٨٢ٱَّللَّ
 
Maksudnya: Kalau tidak kerana Allah memberi pertolongan kepada kita tentulah kita akan 




ANALISIS AYAT DAN PERBINCANGAN 
 









PERTAMA: GEMPA HARI KIAMAT 
 
Di dalam al-Quran terdapat kalimah zilzal iaitu ayat pada Surah al-Haj dan Surah al-Zalzalah 
yang merujuk kepada hari kiamat. Hari Kiamat bakal berlaku pada hari yang ditentukan oleh 
Allah s.w.t. Keadaan yang digambarkan di dalam al-Quran dan Hadith amat menggerunkan. 
Antara keadaan yang dikhabarkan bakal berlaku ialah goncangan serta gegaran yang amat 
dahsyat pada seluruh alam semesta.Goncangan yang sangat kuat berlaku sehingga melenyapkan 
sesuatu dari tempatnya(al-Maraghi, t.t). Ia akan menghancurkan seluruh alam sebagai 
menandakan berakhirnya alam ini. Goncangan yang bakal berlaku pada waktu itu akan 
menyebabkan jiwa manusia menjadi ketakutan dan terkejut lantaran gegaran yang amat 
dahsyat.(Ibn Kathir 1997). 
Menurut Sayyid Qutb di dalam tafsir karangannya Fi Zilal al-Quran (2003), goncangan 
dan gegaran yang berlaku adalah lebih hebat daripada peristiwa gempa yang pernah dialami 
oleh manusia. Ia kerana keadaan gempa yang terjadi dalam keadaan goncangan yang berpunca 
daripada bawah tanah seperti pendapat Ibn Abbas. Keadaan ini juga telah menyebabkan segala 
yang berada di dalam perut bumi keluar daripada perutnya (Ibn Kathir 1997). Kejadian gempa 
pada waktu itu juga menyebabkan manusia hilang tempat perlindungan kerana bumi akan 
bergoncang bukan sahaja pada sebahagian tempat bahkan ia berlaku pada keseluruhan bahagian 
bumi. 
 
KEDUA: PERISTIWA GEMPA KAUM NABI LUT 
 
Peristiwa yang berlaku ke atas kaum Nabi Lut turut dikaitkan dengan peristiwa gempa. Kisah 
tersebut dapat disingkap di dalam al-Quran pada ayat 73 Surah al-Hijr. Allah s.w.t telah 
menurunkan bencana gempa akibat perbuatan kaum Nabi Lut yang gemar melakukan hubungan 
sesama jantina di samping melanggar perintah yang telah ditetapkan. Kejadian bencana gempa 
tersebut telah berlaku pada waktu pagi menjelang subuh. Menurut Ibn Kathir(1997) di dalam 
tafsirnya, kejadian gempa tersebut mula berlaku sebaik sahaja Nabi Lut a.s melalui sempadan 
Kota Sadum. Bumi mula bergetar dan seterusnya berlakulah gempa bumi dengan diiringi angin 
puting beliung serta hujan batu sijjil yang menghancurkan semua penghuni Kota Sadum. 
Menurut Sayyid Qutb(2003) di dalam tafsirnya Fi Zilal al- Quran kaum Nabi Lut telah 
ditenggelamkan oleh kejadian gempa bumi atau letusan gunung berapi yang kadangkala 
kejadian tersebut disertai oleh letusan yang menerbangkan batu-batu dan juga debu sehingga 
Kota Sadum tenggelam ke dalam perut bumi. 
Seorang ahli arkeologi Jerman yang bernama Werner Keller menyatakan bahawa 
kehancuran kaum Nabi Lut terjadi melalui peristiwa gempa bumi yang dahsyat serta mungkin 
disertai dengan letusan gunung yang mengeluarkan gas, petir dan terjadinya lautan api. Beliau 
turut berpendapat kawasan bencana yang menimpa kaum Nabi Lut yang lebih dikenali sebagai 
laut mati itu merupakan kawasan gempa bumi yang aktif. Pelbagai kesan peninggalan kaum 
Nabi Lut telah ditemui oleh ahli arkeologi yang menunjukkan peristiwa tersebut benar berlaku 








KETIGA: PERISTIWA GEMPA KAUM NABI SOLEH 
 
Kaum Nabi Soleh telah ditimpa bencana yang dahsyat akibat perbuatan mereka yang 
mendustakan ajaran Nabi Soleh dan membunuh unta Nabi Soleh serta merancang melakukan 
pembunuhan terhadap Nabi Saleh. Pada waktu matahari terbit, datanglah suara halilintar 
daripada langit dan atas mereka serta goncangan dari bawah mereka (Ibn Kathir 1998). 
Peristiwa tersebut telah terjadi dengan diiringi suara halilintar serta angin taufan dan ribut petir 
yang menyambar mereka (Sayyid Qutb 2003). Pada masa gempa bumi terjadi, mereka menjadi 
ketakutan dan tidak dapat menyelamatkan diri serta akhirnya mereka mati dalam keadaan mayat 
mereka bergelimpangan di dalam rumah mereka sendiri. Semua kaum Nabi Soleh telah ditimpa 
bencana tersebut kecuali Nabi Soleh dan pengikutnya yang taat setia kepada dakwah yang 
disampaikan olehnya sahaja yang terselamat daripada bencana tersebut. 
 
KEEMPAT: PERISTIWA GEMPA KISAH NABI MUSA 
 
Peristiwa gempa pada kisah Nabi Musa berlaku ketika Allah s.w.t menyuruh Nabi Musa 
memilih tujuh puluh orang mewakili keseluruhan kaumnya untuk memohon ampun atas dosa 
dan kesalahan yang telah mereka lakukan pada satu hari yang telah ditetapkan. Kaum Nabi 
Musa itu diminta berbuat demikian lantaran kesalahan mereka sebelum itu yang telah 
menyembah anak lembu. 
Ibn Abbas, Qatadah dan Mujahid berpendapat mereka disambar halilintar sehingga 
semuanya mati kerena mereka tidak melarang kaum mereka dari menyembah anak lembu. Ibn 
Abbas turut mentafsirkan ayat 155 Surah al-„Araaf dengan menyatakan bahawa Allah 
memerintahkan Nabi Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya dan membawa mereka 
pergi berdoa kepada tuhan mereka. Antara doa yang diminta oleh mereka ialah supaya mereka 
diberi apa yang belum diberikan kepada orang sebelum mereka dan tidak akan diberikan kepada 
orang selepas mereka. Justeru Allah tidak menyukai apa yang telah mereka doakan lalu mereka 
digoncangkan dengan gempa (Ibn Kathir1997). Sementara itu, di dalam kitab Jalalain 
dinyatakan kalimah al-rajfah pada ayat 155 Surah al-„Araaf bermaksud gempa yang dahsyat. 
(Jalal ad-Din al-Mahalliy & Jalal al-Din as- Suyuthi 1989). 
 
KELIMA: PERISTIWA GEMPA UMAT NABI SYUIB 
 
Peristiwa gempa turut terjadi terhadap kaum Nabi Syuib. Kaum Nabi Syuib terkenal sebagai 
kaum yang suka menipu sukatan dan timbangan serta melakukan kejahatan dan kerosakan di 
muka bumi (Ibn Kathir 1997). Justeru, Nabi Syuib mengajak kaumnya supaya meninggalkan 
segala perilaku yang buruk serta mengajak mereka kepada melakukan kebaikan dan menerima 
dakwah yang disampaikannya. 
Walau bagaimanapun mereka enggan menerima dakwah Nabi Syuib serta tidak mahu 
meninggalkan segala perbuatan buruk yang mereka lakukan. Lantaran itu, mereka telah ditimpa 
bencana gempa sebagai balasan atas perbuatan mereka. Sebelum kejadian gempa berlaku, Allah 
telah mengirim azab berupa hawa panas selama tujuh hari sehingga hawa tersebut tidak dapat 
dipadamkan oleh sesiapa pun. Kemudian Allah ciptakan gumpalan awan yang dapat dijadikan 
tempat berteduh bagi mereka. Mereka pun berteduh di bawah awan tersebut dan Allah 




mengirimkan api sementara bumi pula digoncang dengan gempa serta diiringi jeritan suara 
keras sehingga mereka mati (Ibn Kathir 1997). Kejadian gempa bumi yang dahsyat itu telah 
menyebabkan penduduk Madyan terkubur di dalam runtuhan rumah mereka sehingga orang-
orang yang datang ke kawasan tersebut selepas kejadian gempa menyangka kawasan tersebut 
tidak berpenghuni serta telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Bencana ini menyaksikan 
pelbagai kemusnahan telah berlaku serta telah meragut nyawa penduduk Kota Madyan. 
 
KEENAM: KEJADIAN GEMPA BERKAITAN BUKTI KEKUASAAN ALLAH 
 
Pada ayat 45 Surah al-Nahl, ayat 68 Surah al-Isra‟dan ayat 16 Surah al-Mulk kalimah yakhsifu 
serta kalimah nakhsif pada ayat 9 Surah Saba‟ didapati mempunyai kaitan dengan gempa. 
Justeru, ia jelas merupakan antara penyataan bahawa Allah Maha berkuasa terhadap sesuatu 
yang dilakukan. 
Allah berkuasa menggoncangkan alam ini dengan pelbagai bentuk dan cara. Sekiranya 
Allah berkehendak menggoncangkan bumi serta menimbus segala yang berada di bumi amat 
mudah bagiNya melakukan semua kehendakNya. Walau bagaimanapun Allah berhak 
menangguhkan siksa balasan terhadap orang yang melakukan kezaliman serta melakukan 
segala laranganNya (Ibn Kathir 1997). Kejadian gempa bumi adalah merupakan antara salah 
satu daripada azab Allah s.w.t. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa untuk menimpakan azab 
tersebut kepada hambaNya yang ingkar terhadap perintahNya serta melakukan laranganNya. 
 
KETUJUH: PERISTIWA GEMPA BERKAITAN KISAH QARUN 
 
Berdasarkan ayat 40 Surah al-„Ankabut, ayat 81 dan 82 Surah al-Qasas jelas mengisahkan 
seorang yang bernama Qarun. Beliau merupakan seorang yang dikurniakan oleh Allah pelbagai 
kemewahan serta kekayaan. Lantaran ujian berbentuk kemewahan dan kekayaan itu, beliau 
telah menjadi seorang yang sombong serta ingkar kepada perintah Allah s.w.t. Akhirnya beliau 
telah ditimpakan azab oleh Allah s.w.t dengan dibenamkan ke dalam perut bumi bersama harta 
dan kekayaannya.(At-Thabari,2001). 
Kejadian pembenaman ke dalam bumi merupakan antara bentuk kejadian gempa bumi 
kerana pada waktu itu bumi bergegar dan terjadilah tanah runtuh serta bumi terbelah sehingga 
Qarun dan hartanya tenggelam ke dalam perut bumi. Bentuk kejadian seperti ini kerap berlaku 
apabila terjadi gempa bumi sehingga dapat mengubah bentuk muka bumi. Kejadian gempa yang 
berlaku pada kisah tersebut adalah berbentuk gegaran yang disertai dengan kejadian tanah 
runtuh sehingga menenggelamkan segala yang ada di permukaan bumi sehingga semuanya 















Kehebatan dan Kekuasaan Allah jelas dibuktikan selaku Pencipta alam ini. Segala-galanya 
dapat ditelusuri di dalam kitab al-Quran yang menjadi panduan hidup umat Islam. Semua yang 
berlaku di alam ini pasti mempunyai sebab- musababnya. Justeru fenomena gempa yang 
berlaku juga turut terdapat punca kejadiannya. Antara salah satu sebab kejadian fenomena 
gempa adalah disebabkan sikap manusia yang sentiasa suka melakukan larangan Allah serta 
meninggalkan suruhanNya sehingga mengundang kepada balasan azab seksa daripada Allah. 
Selain itu, pengisahan bencana gempa yang telah dirakamkan di dalam al-Quran merupakan 
antara gambaran kejadian gempa dahsyat yang bakal berlaku menjelang hari kiamat. Justeru, ia 
sekali gus menjadi peringatan kepada sekalian umat supaya kembali kepada ajaran Islam yang 
sebenar dengan mentaati segala perintahNya dan meninggalkan segala laranganNya. 
Selanjutnya, terdapat pelbagai istilah yang digunakan bagi mengaitkan kejadian gempa 
bumi untuk menggambarkan terdapat pelbagai bentuk dan keadaan kejadian gempa. Antara 
bentuk dan keadaan berlakunya peristiwa gempa ialah dengan penggoncang bumi akibat 
penenggelaman segala yang terdapat di atas bumi dan terkeluarnya segala yang berada di dalam 
bumi. Terdapat juga gegaran yang berlaku akibat letusan suara serta halilintar dan ribut petir 
yang menyambar bumi. Gempa bumi juga boleh terjadi dalam bentuk dan keadaan goncangan 
dan gegaran pada bumi sahaja. Secara keseluruhannya fenomena gempa bumi telah terjadi sejak 
sekian lama di muka bumi ini.   
Kejadiannya telah dinyatakan di dalam al-Quran sebagai pengajaran dan panduan umat 
manusia pada masa kini dan akan datang. Ia turut dikaitkan dengan tingkah laku manusia serta 
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